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Ц  П убликация Реестра МСО по  состоянию  на 01.05.2015
РЕЕСТР
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
ГОСУДАРСТВ -  УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ
Ответственная за рубрику О.В. Анфилатова
В настоящем номере продолжается публикация Реестра МСО, содержащего сведения о национальных 
стандартных образцах государств -  участников Соглашения, принятых в качестве МСО на 42-м, 43-м и 
44-м заседаниях МГС.
В настоящ ий Реестр м еж госуд ар ственны х стандартны х образцов состава и свойств  вещ еств и материалов 
(МСО) вклю чены  национальны е стандартные образцы  состава и свойств веществ и материалов (СО) государств -  
участников «Соглаш ения о согласованной политике в области стандартизации, м етрологии  и сертиф икации»  от 
13.03.1992, приняты е в качестве МСО на заседаниях М еж государственного  совета по стандартизации, метрологии 
и сертиф икации  (М ГС).
МСО зарегистрированы  в Реестре в соответствии с ПМ Г 2 6 -9 8  «Правила по м еж государственной стандартизации. 
Реестр м еж государственны х стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Основные положения». 
В граф е «Государства, присоединивш иеся к  признанию  МСО» использованы  следующ ие условны е обозначения:
А З Е  —  А з е р б а й д ж а н с к а я  Р е с п у б л и к а  
А Р М  —  Р е с п у б л и к а  А р м е н и я  
Б Е И  —  Р е с п у б л и к а  Б е л а р у с ь  
Г Р У  —  Г р у з и я
К А З  —  Р е с п у б л и к а  К а з а х с т а н  
К Ы Р  —  К ы р г ы з с к а я  Р е с п у б л и к а
М О Л  —  Р е с п у б л и к а  М о л д о в а  
Р О Ф  —  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Т А Д  —  Р е с п у б л и к а  Т а д ж и к и с т а н  
Т У Р  —  Т у р к м е н и с т а н  
У З Б  —  Р е с п у б л и к а  У з б е к и с т а н  











ции -  разработчики МСО, 










СО массовой концентрации 
хлористы х солей в неф те­
продуктах (СТ-НП-ХС)
15.11.2012 




Р оссийская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 32 2 -2 0 0 9
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 




СО массовой доли серы 
в неф тепродуктах (СТ-НП-С)
15.11.2012 




Российская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 32 3 -2 0 0 9
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 




СО массовой доли воды 
в неф тепродуктах (СТ-НП-В)
15.11.2012 




Российская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 32 4 -2 0 0 9
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 
ТА Д , ТУ Р , УЗ Б , 
УКР
C ertified  Reference M ateria ls  № 1, 2 0 1 5











ции -  разработчики МСО, 










СО кинем атической  вязкости 
неф тепродуктов (СТ-НП-ВК)
15.11.2012 




Р оссийская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 3 2 5 -2 0 0 9
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 




СО массовой доли м еханиче­
ски х  примесей в неф тепро­
дуктах (С Т-НП-М П)
15.11.2012 




Р оссийская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 3 2 6 -2 0 0 9
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 




СО давления насы щ енны х 
паров неф тепродуктов 
(СТ-НП-ДНП)
15.11.2012 




Р оссийская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 3 2 7 -2 0 0 9
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 












Р оссийская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 32 8 -2 0 0 9
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 












Р оссийская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 51 7 -2 0 1 0
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 












Р оссийская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 51 8 -2 0 1 0
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 












Р оссийская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 51 9 -2 0 1 0
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 












Российская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 5 2 0 -2 0 1 0
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 




СО температуры  вспы ш ки  
неф тепродуктов в откры том  
тигле (СТ-НП-ТВОТ)
15.11.2012 




Российская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 5 2 1 -2 0 1 0
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 
ТА Д , ТУР , УЗ Б , 
УКР
C ertified  Reference M ateria ls  № 1, 2 01 5











ции -  разработчики МСО, 










СО температуры  вспы ш ки  
неф тепродуктов в закры том  
тигле (СТ-НП-ТВЗТ)
15.11.2012 




Р оссийская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9 52 2 -2 0 1 0
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 












Российская Ф едерация, 
ЗАО «Сибтехнология» 
ГСО 9834-2011
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 




СО состава руды 
ж елезной  (Р -004)
15.11.2012 







ДСЗУ 1 23 .4 9 -06




СО состава концентрата 
м агнетитового  (Р -005)
15.11.2012 







ДСЗУ 1 23 .5 0 -06




СО состава концентрата 
качественного  магнетитового  
(Р -006)
15.11.2012 







ДСЗУ 1 23 .5 1 -06




СО состава окаты ш ей ж е л е ­
зорудны х (Р -007)
15.11.2012 







ДСЗУ 1 23 .5 2 -06




СО состава концентрата 
м арганцевого  о ки сн о го  типа 
(Р -008)
15.11.2012 







ДСЗУ 1 23 .5 3 -06




СО состава агломерата 
ж е лезорудного  (Р -009)
15.11.2012 







ДСЗУ 1 23 .5 6 -20 09




СО состава руды ж елезной  
м агнетитовой (кварцитов 
м агнетитовы х) (Р -010)
15.11.2012 







ДСЗУ 1 23 .5 7 -20 09
АЗЕ, А РМ , БЕИ, 
КЫР, РОФ, ТУР
C ertified  Reference M ateria ls  № 1, 2 0 1 5











ции -  разработчики МСО, 










СО состава свинца 
(ко м пл ект  VSS1)
15.11.2012 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «ВИКТОРИ- 
СТАНДАРТ»
ГСО 101 10 -2 012




СО удельной активности  
р адионуклидов калия (40К) 
и цезия (137Cs) в сухом 
молоке
07.06.2013 
(№ 4 3 -2 0 1 3 ) 





ГСО РБ 2 5 7 7 -1 2




СО состава раствора ионов 
кальция СО-15
07.06.2013 





ВКФ  РГП 
«КазИ нМ етр» 
KZ.03 .01 .00291-2011




СО состава раствора 
ионов магния СО-16
07.06.2013 





ВКФ  РГП 
«КазИ нМ етр» 
KZ.03 .01 .00292-2011




СО состава раствора 
ионов марганца (II) 
СО-17
07.06.2013 





ВКФ  РГП 
«КазИ нМ етр» 
K Z .03 .01 .00293-2011




СО состава раствора 
ионов хром а (VI) 
СО-18
07.06.2013 





ВКФ  РГП 
«КазИ нМ етр» 
K Z .03 .01 .00294-2011




СО состава концентрата 
м едного  (из руды свинцово ­
цинковой  М алеевской)
07.06.2013 





Ф илиал РГП «НЦ КПМС 
РК» «ВНИИцветмет» 
K Z .03 .01 .00386 -20 13




СО состава концентрата 
цинкового
07.06.2013 





Ф илиал РГП «НЦ КПМС 
РК» «ВНИИцветмет» 
K Z .03 .01 .00 387 -2013




СО состава концентрата 
свинцового
07.06.2013 






РГП «НЦ КПМС РК» 
«ВНИИцветмет» 
K Z .03 .01 .00 388 -2013
БЕИ, КЫР, РОФ, 
УКР
C ertified  Reference M ateria ls  № 1, 2 01 5











ции -  разработчики МСО, 










СО состава концентрата 
медного  (из руды м едно­
цинковой  М алеевской)
07.06.2013 






РГП «НЦ КПМС РК» 
«ВНИИцветмет» 
K Z .03 .01 .00 389 -20 13




СО состава крови , сод ерж а­
щей свинец (СО BL-Pb)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ФГБУН «И нститут 
токси кол оги и »  
Ф М Б А  России 
ГСО 9 10 4 -2 0 0 8
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО состава крови , сод ерж а­
щей ртуть (СО BL-Hg)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ФГУН ИТ Ф М Б А  России 
ГСО 9 65 3 -2 0 1 0
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО состава крови , сод ерж а­
щей кадмий (BL-Cd)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ФГБУН ИТ Ф М Б А  
России 
ГСО 1 0128 -201 2
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО состава крови , сод ерж а­
щей бериллий (BL-Be)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ФГБУН ИТ Ф М Б А  
России 
ГСО 1 0129 -201 2
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО см азы ваю щ ей спо собно ­
сти неф тепродуктов (ВСС)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
АНО НПО «ИНТЕГРСО», 
ООО «ИНТЕГРСО» 
ГСО 9981-2011
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО см азы ваю щ ей спо собно ­
сти неф тепродуктов (НСС)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
АНО НПО «ИНТЕГРСО», 
ООО «ИНТЕГРСО» 
ГСО 9982-2011
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО м аксим альной  вы со­
ты некоптящ его  пламени 
эталонной топливной  смеси 
(МВ НП)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
АНО НПО «ИНТЕГРСО», 
ООО «ИНТЕГРСО» 
ГСО 9999-2011
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО массовой доли воды 
в м оногидрате триоксида  
урана (М ТУ)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ОАО «УЭХК»
ГСО 10061-2011
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, УЗБ
C ertified  Reference M ateria ls  № 1, 2 0 1 5











ции -  разработчики МСО, 










СО состава гексаф торида 
урана (ГФУ)
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ОАО «УЭХК»
ГСО 101 27 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




CO вязкости  ж и д ко сти  
РЭВ-2-НС
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «Нефть-Стандарт» 
ГСО 100 70 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




CO вязкости  ж и д ко сти  
РЭВ-5-НС
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «Нефть-Стандарт» 
ГСО 100 71 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




CO вязкости  ж и д ко сти  
РЭВ-10-НС
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «Нефть-Стандарт» 
ГСО 100 72 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




CO вязкости  ж и д ко сти  
РЭВ-20-НС
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «Нефть-Стандарт» 
ГСО 100 73 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




CO вязкости  ж и д ко сти  
РЭВ-30-НС
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «Нефть-Стандарт» 
ГСО 100 74 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




CO вязкости  ж и д ко сти  
РЭВ-60-НС
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «Нефть-Стандарт» 
ГСО 100 75 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




CO вязкости  ж и д ко сти  
РЭВ-100-НС
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «Нефть-Стандарт» 
ГСО 100 76 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




CO вязкости  ж и д ко сти  
РЭВ-200-НС
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «Нефть-Стандарт» 
ГСО 100 77 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, МОЛ, 
УЗБ, УКР
C ertified  Reference M ateria ls  № 1, 2 01 5











ции -  разработчики МСО, 










CO вязкости  ж и д ко сти  
РЭВ-300-НС
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «Нефть-Стандарт» 
ГСО 1 0078 -201 2
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




CO вязкости  ж и д ко сти  
РЭВ-1000-НС
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ООО «Нефть-Стандарт» 
ГСО 1 0079 -201 2
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО состава никеля 
(ко м пл ект  НМГ)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ООО «И нститут 
Гипроникель»
ГСО 9 72 2 -2 0 1 0




СО состава никеля 
(Н Н М Г-1)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ООО «И нститут 
Гипроникель»
ГСО 9899-2011




СО состава никеля 
(Н Н М К-1 )
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ООО «И нститут 
Гипроникель»
ГСО 9932-2011




СО состава оксида 
кобальта (ко м пл ект  К)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ООО «И нститут 
Гипроникель»
ГСО 10000-2011




СО состава кобальта 
(К М -1 )
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ООО «И нститут 
Гипроникель»
ГСО 1 0062 -201 2




СО состава кобальта 
(ко м пл ект  ЭК)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ООО «И нститут 
Гипроникель»
ГСО 1 0063 -201 2




СО состава анодов 
никелевы х черновы х (АНБ-1)
07.06.2013 




Российская Ф едерация, 
ООО «И нститут 
Гипроникель»
ГСО 1 0136 -201 2
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, КЫР, УЗБ
C ertified  Reference M ateria ls  № 1, 2 0 1 5











ции -  разработчики МСО, 










СО массовой концентрации 
а ктивного  хлора  в воде 
(АХС СО УНИИМ )
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ФГУП «УНИИМ »
ГСО 101 38 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО м оногидрата  оксалата 
кальция
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М»; 
ФГУП «УНИИМ »
ГСО 101 69 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО состава крупы  гречневой 
(КГ-01)
07.06.2013 








АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО состава шрота 
подсолнечного  (Ш П -01)
07.06.2013 








АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО состава (а гро хим иче ских  
показателей) почвы солонец 
бурый тяж елосуглинисты й  
(САСолП-05)
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ГНУ ВНИИА 
Россельхозакадем ии 
ГСО 100 64 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО состава (а гро хим иче ­
ски х  показателей) почвы 
д ерново-среднеподзолистой  
ле гкосугл инисто й  
(САДПП-09)
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ГНУ ВНИИА 
Россельхозакадем ии 
ГСО 100 65 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 




СО диаметра наночастиц 
кол лоид ного  раствора 
диоксид а  титана 
ГСО TiO2 -  МЦ РОСНАНО)
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «М Ц РОСНАНО» 
ГСО 101 44 -2 012




СО диаметра наночастиц 
кол лоид ного  раствора 
диоксид а  кремния 
(ГСО SiO2 -  МЦ РОСНАНО)
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «М Ц РОСНАНО» 
ГСО 101 45 -2 012




СО диаметра наночастиц 
кол лоид ного  раствора 
оксида  цинка (ГСО ZnO -  
МЦ РОСНАНО)
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «М Ц РОСНАНО» 
ГСО 101 46 -2 012
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
КАЗ, УЗБ, УКР
C ertified  Reference M ateria ls  № 1, 2 01 5











ции -  разработчики МСО, 










СО диаметра наночастиц 
кол лоид ного  раствора 
оксида  алю миния 
(ГСО A l2O3 -  МЦ РОСНАНО)
07.06.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ООО «МЦ РОСНАНО» 
ГСО 1 0147 -201 2




СО удельной поверхности 
д исперсного  пористого  
материала
14.12.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
И нститут катализа 
им. Г.К. Борескова 
СО РАН 
ГСО 7912-2001





плотности алю м оцинкового  
покры тия на стали 
(ко м пл ект  ПП-2 А-Ц/Ст)
14.12.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ФГУП «УНИИМ»
ГСО 8 7 8 8 -20 06




СО массовой доли влаги 
в продуктах переработки 
зерна
14.12.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ФГУП «УНИИМ»
ГСО 9 5 6 4 -20 10
АЗЕ, БЕИ, КА З , 




СО массовой доли влаги 
в сухих м олочны х продуктах
14.12.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ФГУП «УНИИМ»
ГСО 101 48 -2 01 2
АЗЕ, БЕИ, КА З , 




СО поверхностной плотности 
оловянного  покры тия  на 
стали (ко м пл ект  ПП-О/Ст)
14.12.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ФГУП «УНИИМ»; 
ОАО « М агнитого рский  
м еталлургический  
комбинат»
ГСО 9 5 6 1 -20 10




СО объемной доли N-м ети- 
ланилина в автом обильны х 
бензинах (ОД М М А -1)
14.12.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
АНО НПО «ИНТЕГРСО»; 
ООО «ИНТЕГРСО» 
ГСО 1 0 1 8 2 -201 3
АЗЕ, БЕИ, КА З , 




СО объемной доли N-м ети- 
ланилина в автом обильны х 
бензинах 
(ОД М М А -2)
14.12.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
АНО НПО «ИНТЕГРСО», 
ООО «ИНТЕГРСО» 
ГСО 1 0 1 8 3 -201 3
АЗЕ, БЕИ, КА З , 




СО объемной доли N-м ети- 
ланилина в автом обильны х 
бензинах (ОД М М А -3)
14.12.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
АНО НПО «ИНТЕГРСО», 
ООО «ИНТЕГРСО» 
ГСО 1 0 1 8 4 -201 3
АЗЕ, БЕИ, КА З , 
КЫР, МОЛ, ТУР, 
УКР
C ertified  Reference M ateria ls  № 1, 2 0 1 5











ции -  разработчики МСО, 



















Р оссийская Ф едерация, 
ФГУП «УНИИМ »
ГСО 8 5 9 -7 6
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
ГРУ, КА З , КЫ Р, 













Р оссийская Ф едерация, 
ФГУП «УНИИМ »
ГСО 2 0 0 2 -8 0
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
ГРУ, КА З , КЫ Р, 




СО удельны х м агнитны х 
потерь (сталь электротех­
ническая холоднокатаная 
анизотропная) ком плект 
СОТЭСЛ
14.12.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ФГУП «УНИИМ »
ГСО 2 1 2 9 -8 9
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
ГРУ, КА З , КЫ Р, 




СО удельны х м агнитны х 
потерь (сталь электротех­
ническая холоднокатаная 
изотропная) ком плект 
СОНЭСЛ-1
14.12.2013 




Р оссийская Ф едерация, 
ФГУП «УНИИМ »; 
ООО «ВИЗ-Сталь» 
ГСО 5 3 5 7 -9 0
АЗЕ, А Р М , БЕИ, 
ГРУ, КА З , КЫ Р, 
М О Л, ТАД, ТУР, 
УЗБ, УКР
И спользованны е сокращ ения:
ПАО НИПИ «М еханобрчермет»
РУП «БелГИМ»
В КФ  РГП «КазИ нМ етр»
Ф илиал РГП «НЦ КПМС РК» 
«ВНИИцветмет»
ФГУН ИТ Ф М Б А
ФГБУН «И нститут токсикол огии»  
Ф М Б А  России
АНО НПО «ИНТЕГРСО»
ООО «ИНТЕГРСО»
Публичное акционерное общ ество Н аучно-исследовательский  и проектны й 
институт «М еханобрчермет»
РУП «Белорусский  государственны й институт м етрологии»
В осточно-Казахстанский  ф илиал Р еспубл иканского  государственного  пред­
приятия на праве хозяйственно го  ведения «Казахстанский институт м етро­
л о ги и  (КазИ нМ етр)»  Комитета технического  регулирования и м етрологии  
М инистерства индустрии и новых технологий  Республики Казахстан
Ф илиал Р еспубл иканского  государственного  предприятия «Национальны й 
центр по ком п л е ксно й  переработке м инерал ьного  сырья Р еспублики  Ка­
захстан» «Восточны й научно-исследовательский  гор но -м ета л л ургический  
институт цветных металлов»
Ф едеральное  государственное  учр еж дение  науки  И нститут  то кс и ко л о ги и  
Ф едерального  м е д ико -б иол о гиче ско го  агентства
Ф ед ер ал ьное  госуд арственное  б ю д ж етн о е  учр еж д ени е  науки  « И нсти тут  
токси кол оги и »  Ф едерального  м ед ико -б и о л о ги че ско го  агентства России
А втоном ная  неком м ерческая  ор ганиза ц ия  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ по м етрол огическом у обеспечению  контроля качества про ­
дукции  на основе стандартны х образцов «ИНТЕГРСО»
Общество с о граниченной  ответственностью  « И нж иниринго вы й  центр стан­
дартов и технологий  “ ИНТЕГРСО” »
C ertified  Reference M ateria ls  № 1, 2 01 5
Ц  П убликация Реестра МСО по  состоянию  на 01.05.2015
ОАО «УЭХК»




Открытое акционерное общ ество «Уральский эл е ктрохим ический  комбинат»
Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследователь­
с кий  институт а грохим ии имени Д.Н. П ряниш никова»  Р оссельхозакадемии
Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический центр РОСНАНО»
Ф едеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно­
исследовательский институт метрологии»
Национальный стандартны й образец Украины  (укр. Д ерж авний  стандартный 
зр а зок  Украины )
C ertified  Reference M ateria ls  № 1, 2 0 1 5
